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Vitalitetsklass! 1' 2' 3' 4'
! Pct.! Ant.! Pct.! Ant.! Pct.! Ant.! Pct.! Ant.!
Utan!skärm! 29,2!%! 19! 10,8!%! 7! 1,5!%! 1! 1,5!%! 1!
Högskärm! 9,2!%! 6! 20!%! 13! 6,5!%! 4! 3,1!%! 2!
Lågskärm! 7,7!%! 5! 9,2!%! 6! 1,5!%! 1! 0!%! 0!
Totalt!antal:!65! 46,1!%! 30! 40!%! 26! 9,2!%! 6! 4,6!%! 3!
Semipionjärer'!
Vitalitetsklass! 1' 2' 3' 4'
! Pct.! Ant.! Pct.! Ant.! Pct.! Ant.! Pct.! Ant.!
Utan!skärm! 17,3!%! 14! 13,6!%! 11! 1,2!%! 1! 1,2!%! 1!
Högskärm! 13,6!%! 11! 18,5!%! 15! 3,7!%! 3! 0!%! 1!
Lågskärm! 12,5!%! 10! 17,3!%! 14! 1,2!%! 1! 0!%! 0!
!Totalt!antal:!81! 43,2!%! 35! 49,4!%! 40! 6,2!%! 5! 1,2!%! 1!
Sekundärer'
Vitalitetsklass! 1' 2' 3' 4'
! Pct.! Ant.! Pct.! Ant.! Pct.! Ant.! Pct.! Ant.!
Utan!skärm! 9,2!%! 10! 3,7!%! 4! 8,2!%! 9! 0!%! 0!
Högskärm! 22,9!%! 25! 23,8!%! 26! 6,4!%! 7! 0!%! 0!
Lågskärm! 9,2!%! 10! 9,2!%! 10! 7,3!%! 8! 0!%! 0!


















1! Metasequoia!glyptostroboides! 7! sekundär! 2005.050! 7! 1! 5! U!
Prunus!
avium! 5.48! 18.5! !
2! Metasequoia!glyptostroboides! 7! sekundär! 2005.051! 7! 2! 4! U! Acer!davidii! 2.74! U! Dubbeltopp!
3! Magnolia!sprengeri! 2! sekundär! 2005.187! 7! 2! 3! U! Prunus!avium! 2.59! U! !
4! Magnolia!officinalis! 2! sekundär! 2005.109! 7! 1! 5! U! U! 3.17! U! !






6! Abies!holophylla! 4! sekundär! U! U! 1! 5! U! Bambu! 1.58! U! !
7! Picea!jezonensis!ssp.!hondoensis! 1! sekundär! 2005.055! 7! 2! 4! Frukt! U! 1.68! U! !
11! Cephalotaxus!fortuneii! 1! sekundär! 2004.012! 8! 2! 3! U!
Prunus!
avium! 0.41! U! Vinterskador!





7! sekundär! 2005.053! 7! 1! 5! U! Prunus!avium! 5.29! 15! !
14! Liriodendron!chinense! 2! s.pionjär! 2005.045! 7! 1! 5! U!
Prunus!
avium! 5.11! 14! !
15! Cryptomeria!japonica! 12! sekundär! 2004.102! 8! 1! 5! U!
Prunus!
avium! 4.84! 16! !





18! Cryptomeria!japonica! 12! sekundär! 2004.022! 8! 2! 3! U!
Prunus!





12! sekundär! 2005.125! 7! 1! 5! U! Prunus!avium! 2.86! U! !
20! Cryptomeria!japonica! 12! sekundär! U! U! 1! 5! U!
Metasequoi
a! 3.08! U! !
21! Magnolia!denudata!'Yellow!River'! 4! sekundär! 2004.044! 8! 2! 5! U!
Prunus!
avium! 3.36! U! !
22! Metasequoia!glyptostroboides! 7! sekundär! U! U! 1! 5! U! U! 8.06! 30! !
23! Cryptomeria!japonica! 12! sekundär! U! U! 1! 5! U!
Prunus!
avium! 3,5! U! !
24! Magnolia!sprengeri! 2! sekundär! 2005.187! 7! 2! 3! U! Prunus!avium! 3.91! 11! !
25! Cryptomeria!japonica! 12! sekundär! U! U! 1! 5! U!
Prunus!
avium! 2.38! U! !
26! Magnolia!officinalis! 2! sekundär! 2005.108! 7! 1! 3! U! Prunus!avium! 1.55! U! !
27! Magnolia!'Yellow!Lantern'! 1! sekundär! 2006.025! 6! 1! 5! U!
Prunus!
avium! 2.56! U! !
28! Metasequoia!glyptostroboides! 7! sekundär! 2004.046! 8! 1! 5! U! U! 8.74! 32.5!
Växt!igenom!
skärm!
29! Cryptomeria!japonica! 12! sekundär! U! U! 1! 5! U!
Prunus!
avium! 3.03! U! !
30! Magnolia!biondii!LN! 2! sekundär! U! U! 1! 4! U!
Prunus!
avium! 0.72! U! !
32! Liriodendron!chinense! 2! s.pionjär! 2005.044! 7! 3! 3! U!
Prunus!
avium! 1.42! U! !
35! Cryptomeria!japonica! 12! sekundär! U! U! 1! 5! U!
Prunus!
avium! 3.11! 10! U!
36! Hamamelis!mollis! 1! sekundär! 2005.040! 7! 2! 1! U! Cryptomeria!japonica! 1! U! !
37! Cryptomeria!japonica! 12! sekundär! 2004.021! 8! 1! 5! U!
Prunus!
avium! 5.67! 22.5! Dubbelstam!!
38! Stewartia!rostrata! 1! sekundär! 2005.081! 7! 2! 4! U! Prunus!avium! 1.5! U! U!
39! Pseudolarix!amabilis! 2! sekundär! 2004.065! 8! 1! 5! U!
Prunus!





7! sekundär! 2005.052! 7! 3! 5! U! Prunus!avium! 3.14! U!
Tidigare!täckt!
av!björnbär!



















42! Magnolia!denudata! 4! sekundär! U! U! 1! 5! U! Prunus!avium! 2.41! U! Björnbär!!
43! Magnolia!biondii! 2! sekundär! 772! U! 1! 5! U! Prunus!avium! 1.98! U! U!





45! Ilex!pernyii! 1! sekundär! U! U! 2! 5! Frukt! Prunus!avium! 2.94! 10.5! Lutar!kraftigt!
47! Acer!davidii! 2! sekundär! 2005.163! 7! 2! 5! U! U! 1.1! U! Vissa!brännskador!




49! Acer!mono! 1! sekundär! 2005.153! 7! 1! 4! U! U! 2.4! 11.5! Höstfärg!
50! Pinus!funebris! 5! pionjär! U! U! 1! 3! U! U! 5.27! 26.5! !




54! Pinus!funebris! 5! pionjär! U! U! 2! 4! U! U! 3.23! 17! Lutande!stambas!
55! Cunninghamia!lanceolata! 2! sekundär! U! U! 2! 3! U!
Prunus!
avium! 0.5! U! !
56! Magnolia!denudata! 4! sekundär! U! U! 2! 4! U! Pinus!funebris! 0.4! U! !
57! Magnolia!denudata! 4! sekundär! U! U! 2! 4! U! Pinus!funebris! 0.75! U!
Behöver!
bindas!upp!!
58! Cunninghamia!lanceolata! 2! sekundär! 2005.126! 7! 3! 4! U!
Prunus!
avium! 0.4! U! Fryst!tillbaka!
59! Taxus!cuspidata! 3! sekundär! U! U! 1! 5! U! Prunus!avium! 1.2! U! !
60! Pseudolarix!amabilis! 2! sekundär!
2004.064
1! 8! 2! 4! U!
Prunus!
avium! 1.88! U! !





63! Aesculus!wilsonii! 4! s.pionjär! 2005.171! 7! 3! 4! U! Prunus!avium! 0.2! U! !
64! Taxus!cuspidata! 3! sekundär! U! U! 1! 5! Frukt! Prunus!avium! 1.3! U! !




66! Ilex!bioritsensis! 2! sekundär! 2004.033! 8! 2! 4! U! Prunus!avium! 1.56! U! !





69! Meliosma!dilenifolia! 2! sekundär! U! U! 2! 3! U! Ailanthus! 1.04! U! !
70! Ailanthus!altissima!'Sutchiensis'! 2! pionjär! U! U! 2! 3! U! U! 6.44! 39! Invuxen!bark!














74! Quercus!wutaishanica! 1! sekundär! 2005.069! 7! 3! 4! U! U! 2.66! U!
Vinterskador,!
svamp,!galler!




76! Quercus!liaotungensis! 17! sekundär! U! U! 3! 4! U! U! 2.70! U!
Vinterskador,!
svamp!
77! Quercus!liaotungensis! 17! sekundär! U! U! 3! 4! U! U! 3.30! 12!
Vinterskador,!
svamp!
78! Pinus!funebris! 5! pionjär! 2004.055! 8! 1! 5! U! U! 4.41! 20! !
















80! Quercus!liaotungensis! 17! sekundär! 2004.130! 8! 3! 4! U! U! 2.31! U! Vinterskador!
81! Quercus!liaotungensis! 17! sekundär! U! U! 3! 4! U! U! 1.15! U!
Vinterskador,!
svamp!
82! Fraxinus!mandshurica! 2! s.pionjär! 2005.034! 7! 1! 4! U! U! 2.22! U! !
83! Pterocarya!macroptera! 3! s.pionjär! 2005.064! 7! 2! 3! U! U! 4.12! 17.5! Dubbeltopp!





85! Pinus!funebris! 5! pionjär! U! U! 1! 4! U! U! 3.67! 22.5! !
88! Ostrya!japonica! 1! sekundär! 2004.1049! 8! 1! 5! U! U! 5.74! 15! !




90! Juglans!cathayensis! 1! s.pionjär! 2004.036! 8! 1! 3! U! Prunus!avium! 5.86! 18! !
91! Quercus!liaotungensis! 17! sekundär! 2004.128! 8! 3! 3! U! U! 1.95! U!
Vinterskador,!
svamp!























96! Taxus!cuspidata! 3! sekundär! U! U! 1! 4,5! U! Prunus!avium! 1.29! U! U!
97! Cedrela!sinensis! 3! pionjär! U! U! 1! 4,5! U! Prunus!avium! 8.62! 31!
Åtgärda!
skärm!
98! Corylopsis!sinensis! 1! sekundär! 2005.022! 7! 2! 3! U! Prunus!avium! 1.73! U! !
99! Ailanthus!giraldii! 2! pionjär! 2005.016! 7! 4! 4! U! Prunus!avium! 7.14! 20.5! Död?!




102! Zelkova!serrata! 1! s.pionjär! U! U! 1! 4! U! Prunus!avium! 5.41! 30! !





1! sekundär! 2005.042! 7! 2! 3! U! Prunus!avium! 2.46! U!
åtgärda!
skärm!
109! Cornus!controversa! 1! sekundär! 2004.018! 8! 1! 4! U! Prunus!avium! 4.88! 15.5!
Åtgärda!
skärm!




111! Lindera!obtusiloba! 1! sekundär! 2006.044! 6! 2! 1! U! Prunus!avium! 2.36! U!
Fryst!tillbaka,!
rotskott!
113! Juglans!ailantifolia! 2! s.pionjär! 2004.035! 8! 2! 4! U! Prunus!avium! 3.33! 10.5!
Invintrad,!
åtgärd!skärm!





1! sekundär! 2005.080! 7! 2! 3! Frukt! Prunus!avium! 2.19! U! !





117! Juglans!ailantifolia! 2! s.pionjär! U! U! 2! 3! U! U! 1.92! U! Invintrad!




119! Betula!platyphylla!var.!japonica! 5! s.pionjär! 2004.100! 8! 1! 5! Frukt! U! 7.79! 24! U!















121! Carpinus!cordata! 2! sekundär! U! U! 2! 4! U! Prunus!avium! 1.81! U! Vinterskador!
122! Lonicera!henryii! 2! sekundär! U! U! 2! 2! U! Prunus!avium! 1.10! U! U!





124! Sophora!japonica! 1! pionjär! U! U! 2! 4! U! U! 4.60! 14! Vissa!skador,!bind!upp!
125! Carpinus!cordata! 2! sekundär! 2004.003! 8! 2! 3! U! Bambu! 2.74! U! !
126! Aesculus!chinensis! 1! s.pionjär! 2004.001! 8! 2! 3! U! Prunus!avium! 2.54! U! !





128! Aesculus!wilsonii! 4! s.pionjär! U! U! 3! 4! U! Prunus!avium! 1.54! U! !





131! Catalpa!fargesii! 1! s.pionjär! 2004.178! 8! 2! 4! Frukt! Prunus!avium! 6.41! 23!
Åtgärda!
skärm!






134! Ginkgo!biloba! 3! pionjär! 2004.031! 8! 1! 4,5! U! Prunus!avium! 4.10! U!
Åtgärda!
skärm!
135! Gleditsia!sinensis! 1! pionjär! 2005.037! 7! 1! 4! U! Prunus!avium! 2.16! U! !





138! Quercus!mongolica! 2! s.pionjär! 2006.051! 6! 2! 4,5! U! Prunus!avium! 2.82! U!
Bind!upp,!
mjöldagg!!




140! Quercus!mongolica!var.!grosserata! 2! s.pionjär! 2006.052! 6! 1! 4,5! U! U! 2.36! U! !
141! Phellodendron!chinense! 1! pionjär! 2004.050! 8! 1! 4! U! U! 4.23! 16.5! !
143! Ailanthus!giraldii! 2! pionjär! 2005.015! 7! 1! 4,5! U! U! 6.54! 18! !
144! Carpinus!turczaninowii! 1! sekundär! 2004.008! 8! 1! 4,5! U!
Prunus!
avium! 3.34! U! !
145! Betula!platyphylla!var.!japonica! 5! s.pionjär! 2004.099! 8! 1! 4! Frukt! U! 7.53! 25! !
146! Betula!platyphylla!var.!japonica! 5! s.pionjär! 2004.098! 8! 1! 4! Frukt! U! 8.61! 42! !
147! Davidia!involucrata! 6! s.pionjär! 2004.028! 8! 1! 4! U! U! 2.09! U! Dubbeltopp!!
148! Davidia!involucrata! 6! s.pionjär! 2004.027! 8! 1! 4,5! U! U! 3.62! 11! !
149! Corylus!chinensis! 1! s.pionjär! 2004.019! 8! 1! 4,5! U! U! 4.98! 13.5! Pelarformad?!Bild!
151! Davidia!involucrata! 6! s.pionjär! 2004.026! 8! 2! 4,5! U! Prunus!domestica! 2.74! U!
Åtgärda!
skärm!




153! Davidia!involucrata! 6! s.pionjär! 2004.024! 8! 2! 3! U! U! 3.39! U! Dött!tillbaka,!vinterskador?!
154! Acer!cappadocicum!subsp.!sinicum! 1! s.pionjär! 2005.161! 7! 2! 3! U! U! 2.39! U! !
155! Rhus!javanica! 1! pionjär! 2005.096! 7! 2! 3! Frukt! U! 4.48! 12! !




157! Sorbus!folgnerii! 2! s.pionjär! U! U! 1! 3! Frukt! Ulmus! 4.24! U! !
158! Sorbus!folgnerii!'Lemon!Drop'! 2! s.pionjär! 2005.074! 7! 2! 4! Frukt! U! 1.82! U! Svamp!
159! Pinus!thunbergii! 5! pionjär! 2005.061! 7! 2! 4! U! U! 1.83! U! Vissa!vinterskador!















161! Zelkova!sinica! 3! s.pionjär! 2004.087! 8! 1! 3! U! Prunus!avium! 4.97! 16.5! Stamskydd!










164! Rubus!henryii! 2! sekundär! U! U! 1! 6! U! Bambu! U! U! Krypande!





169! Cedrela!sinensis! 3! pionjär! U! U! 3! 4,5! U! Prunus!avium! 7.98! 32! Stamskador!












173! Celtis!sinensis! 3! s.pionjär! 2004.147! 8! 2! 4! U! Prunus!avium! 5.36! 16.5! Lutar!








176! Catalpa!ovata! 1! s.pionjär! 2005.135! 7! 2! 4! U! Prunus!avium! 4.68! 14.5! !
177! Celtis!sinensis! 3! s.pionjär! 2004.014! 8! 2! 3! U! Bambu! 4.56! 11! !
178! Rubus!henryii! 2! sekundär! U! U! 1! 6! U! Bambu! U! U! Krypande!










181! Celtis!biondii! 1! s.pionjär! U! U! 2! 4! U! Bambu! 4.65! 10! !




183! Zelkova!sinica! 3! s.pionjär! 2004.088! 8! 3! 3! U! U! 1.51! U! Fryst!tillbaka!Felmärkt?!









186! Stephanandra!chinensis! 3! s.pionjär! 2004.081! 8! 2! 1! U! Bambu! 1.59! U! Tät!skärm!
187! Stephanandra!chinensis! 3! s.pionjär! U! U! 2! 1! U! Bambu! 2.80! U! Tät!skärm!











189! Vitis!cognitea! 1! sekundär! U! U! 1! 2! U! U! U! U! !Klättrande!




191! Catalpa!bungeii! 1! s.pionjär! 2005.133! 7! 2! 4! U! Prunus!avium! 4.26! 17! Skärm!
192! Stephanandra!incisa!'Crispa'! 2! s.pionjär! 2004.078! 8! 2! 1! U! Nässlor! 0.61! U! Klipp!loss!





194! Pinus!tabuliformis! 4! pionjär! U! U! 2! 4! U! Celtis! 0.95! U! Bind!upp!
195! Stephanandra!chinensis! 3! s.pionjär! 2004.079! 8! 1! 1! Frukt!
Prunus!
avium! 2.62! U! !
196! Pinus!tabuliformis! 4! pionjär! U! U! 1! 4! U! U! 1.82! U! Ta!bort!stamskydd!
197! Rosa!brunonii! 3! pionjär! U! U! 1! 1! Frukt! U! 2.86! U! !















199! Pinus!tabuliformis! 4! pionjär! U! U! 2! 4! U! Bambu! 1.91! U! Bind!upp!




201! Betula!ermanii!'Graynood!Hill'! 5! s.pionjär! 2006.008! 6! 1! 3! Frukt! U! 6.57! 18! !
202! Betula!ermanii!'Mount!Hakkoa'! 5! s.pionjär! 2005.148! 7! 1! 3! U! U! 3.51! U! !
204! Rosa!brunonii! 3! pionjär! U! U! 1! 1! Frukt! U! 3.20! U! !
205! Pinus!tabuliformis! 4! pionjär! U! U! 1! 4! U! Prunus!avium! 1.74! U! !
206! Quercus!dentata! 3! s.pionjär! 2005.180! 7! 2! 3! U! Prunus!avium! 1.66! U! Frostskador!





1! s.pionjär! 2006.017! 6! 2! 3! U! Prunus!avium! 4.05! 11! !





211! Pinus!thunbergii! 5! pionjär! U! U! 2! 4! U! Prunus!avium! 1.71! U!
Behöver!
bindas!upp,!!
212! Pinus!thunbergii! 5! pionjär! U! U! 2! 4! U! Prunus!avium! 1.41! U!
Behöver!
bindas!upp!

















218! Pinus!bungeana! 1! pionjär! U! U! 1! 4! U! U! 0.71! U! !
219! Juniperus!chinensis! 1! s.pionjär! U! U! 1! 4! Frukt! U! 4.34! 21.5! !
222! Sorbus!setchuensis! 1! s.pionjär! 2005.079! 7! 2! 3! U! Prunus!spinosa! 3.16! U!
Åtgärda!
skärm!
223! Euonymus!phellomanus! 1! s.pionjär! 2005.027! 7! 2! 3! Frukt!
Prunus!
domestica! 1.35! U! !





225! Betula!ermanii!'Polar!Bear'! 5! s.pionjär! 2006.009! 6! 1! 4,5! Frukt!
Prunus!
domestica! 6.40! 17.5! !
226! Betula!ermanii!'Fincham!Cream'! 5! s.pionjär! 2006.007! 6! 1! 3! Frukt! U! 4.18! 11! !
227! Decaisnea!fargesii! 1! s.pionjär! 2004.150! 8! 1! 3! Frukt! U! 2.21! U! !
229! Sorbus!lantana! 1! pionjär! 2005.078! 7! 1! 4! U! Prunus!domestica! 3.11! U!
Åtgärda!
skärm!
230! Betula!szechuanica!'Liuba!White'! 1! s.pionjär! 2006.010! 6! 1! 4,5! Frukt!
Prunus!
domestica! 7.12! 19! !
231! Betula!platyphylla!var.!japonica! 5! s.pionjär! 2004.148! 8! 1! 4,5! Frukt!
Prunus!
domestica! 5.33! 15.5! !
232! Sorbus!hemsleyana! 1! s.pionjär! 2005.076! 7! 2! 4! Frukt! U! 1.31! U! !









235! Sorbus!sargentiana! 1! s.pionjär! 2004.076! 8! 1! 3! U! Prunus!domestica! 4.31! 12!
Åtgärda!
skärm!
236! Sorbus!insignis! 1! s.pionjär! 2005.077! 7! 1! 4,5! U! Prunus!domestica! 5.14! 18!
Åtgärda!
skärm!
237! Betula!albosinensis! 4! s.pionjär! 2006.029! 6! 2! 4! U! Prunus!domestica! 3.63! U! Bind!upp!
239! Sorbus!helenae! 1! s.pionjär! 2004.075! 8! 2! 3! U! Prunus!domestica! 4.23! 10!
Åtgärda!
skärm!





241! Pinus!koraiensis! 1! pionjär! 2006.024! 6! 2! 4! U! Prunus!spinosa! 2.06! U! Bind!upp!























3! sekundär! 2005.021! 7! 1! 4! U! Prunus!domestica! 2.37! U! !










246! Quercus!liaotungensis! 17! sekundär! 2004.137! 8! 3! 3! U!
Prunus!





4! s.pionjär! 2006.004! 6! 1! 4,5! U! Prunus!domestica! 5.01! 14!
Åtgärda!
skärm!
249! Pinus!wallichiana! 1! s.pionjär! 2004.060! 8! 1! 4,5! U! Prunus!domestica! 5.53! 25! !
251! Pinus!×!schwerinii! 1! pionjär! 2004.059! 8! 1! 4,5! U! Prunus!domestica! 4.74! 16! !
252! Betula!albosinensis! 4! s.pionjär! 2006.030! 6! 2! 3! U! Prunus!domestica! 3.09! U! !
253! Acer!micranthum! 2! s.pionjär! 2005.005! 7! 1! 4! U! Prunus!domestica! 0.94! U! !





255! Acer!micranthum! 2! s.pionjär! 2005.004! 7! 1! 4! U! Prunus!domestica! 1.27! U! !
256! Fargesia!murielae! 6! pionjär! U! U! 1! 1! U! U! 2.25! U! !
257! Fargesia!murielae! 6! pionjär! U! U! 1! 1! U! U! 2.44! U! !





260! Fargesia!murielae! 6! pionjär! 2004.108! 8! 1! 1! U! U! 2.60! U! !





262! Fargesia!murielae! 6! pionjär! U! U! 1! 1! U! Prunus!domestica! 2.36! U! !
263! Fargesia!murielae! 6! pionjär! U! U! 1! 1! U! U! 2.72! U! !
264! Abies!chensiensis! 1! sekundär! 2006.031! 6! 2! 4! U! Prunus!domestica! 1.24! U! !






266! Ilex!bioritsensis! 2! sekundär! 2004.034! 8! 2! 3! U! Prunus!domestica! 1.87! U!
Åtgärda!
skärm!
267! Larix!sibirica! 1! pionjär! 2004.041! 8! 2! 4,5! U! Prunus!domestica! 4.20! 13.5!
Åtgärda!
skärm!
268! Larix!gmelinii!var.!principisUruprechtii! 2! pionjär! 2004.039! 8! 1! 4,5! Frukt! U! 6.52! 24! Stamskydd!!
269! Picea!schrenkiana! 3! sekundär! 2005.057! 7! 1! 4,5! U! Prunus!domestica! 1.65! U! Stamskydd!
270! Picea!schrenkiana! 3! sekundär! 2005.058! 7! 1! 4,5! U! Prunus!domestica! 1.59! U! Stamskydd!
271! Picea!likiangensis!var.!balfouriana! 3! sekundär! 2004.061! 8! 1! 4,5! U!
Prunus!
domestica! 3.34! 11! !
272! Abies!fargesii!var.!faxoniana! 3! sekundär! 2006.001! 6! 2! 4,5! U!
Prunus!
domestica! 2.66! 12! !
274! Abies!recurvata! 5! sekundär! 2006.033! 6! 1! 4,5! U! Prunus!domestica! 2.63! 11! !
275! Abies!fargesii! 3! sekundär! 2006.032! 6! 3! 4,5! Frukt! Prunus!domestica! 0.82! U! !





277! Abies!holophylla! 4! sekundär! 2005.157! 7! 1! 4,5! U! Prunus!domestica! 1.68! U! !
278! Abies!holophylla! 4! sekundär! 2005.156! 7! 3! 4,5! U! Prunus!domestica! 1.20! U! Klorotisk!
279! Abies!fargesii! 3! sekundär! 2004.090! 8! 1! 4,5! U! Prunus!domestica! 3.01! 12! !
281! Abies!squamata! 2! sekundär! 2005.002! 7! 2! 4,5! U! U! 1.68! U! !
282! Abies!squamata! 2! sekundär! 2005.001! 7! 1! 4,5! U! U! 1.79! U! !















284! Picea!likiangensis!var.!balfouriana! 3! sekundär! 2004.062! 8! 1! 4,5! Frukt! U! 2.70! 11.5! !
285! Picea!schrenkiana! 3! sekundär! 2005.056! 7! 1! 4,5! U! U! 1.61! U! !
286! Picea!smithiana! 1! sekundär! 2005.059! 7! 2! 4! U! Prunus!domestica! 2.04! U! !
288! Betula!utilis!'Doorenbos'! 7! pionjär! 2005.018! 7! 1! 4,5! U! U! 6.07! 12.5! !
290! Betula!utilis! 7! pionjär! U! U! 1! 4,5! Frukt! U! 6.48! 20.5! !





7! pionjär! 2006.015! 6! 2! 4,5! U! Prunus!domestica! 3.31! U!
Åtgärdad!
grundstam!






294! Betula!utilis!'Trinity!Collage'! 7! pionjär! 2006.013! 6! 2! 4! Frukt! Betula! 4.87! 10.5!
Åtgärda!
grundstam!
295! Betula!utilis!'Fascination'! 7! pionjär! 2006.011! 6! 1! 4,5! Frukt! U! 6.12! 22.5! !
296! Betula!dauhurica!'Morris!Foster'! 2! s.pionjär! 2006.005! 6! 1! 5! Frukt! U! 8.66! 32.5!
Behöver!
beskäras!




299! Sorbus!aria! 1! pionjär! U! U! 1! 4,5! U! Prunus!spinosa! 2.94! U! Planterad?!!
302! Fraxinus!mandshurica!! 2! s.pionjär! 2005.033! 7! 1! 3! U!
Prunus!
avium! 2.13! U! Står!i!sly.!!
















































































































































































































































































































1" Metasequoia"glyptostroboides" 7" sekundär" 2005.050" 7" 1" 5" ;"
Prunus"
avium" 5.48" 18.5" ""
2" Metasequoia"glyptostroboides" 7" sekundär" 2005.051" 7" 2" 4" ;" Acer" 2.74" ;" Dubbeltopp"
3" Magnolia"sprengeri" 2" sekundär" 2005.187" 7" 2" 3" ;"
Prunus"
avium" 2.59" ;" "
4" Magnolia"officinalis" 2" sekundär" 2005.109" 7" 1" 5" ;" ;" 3.17" ;" "






6" Abies"holophylla" 4" sekundär" ;" ;" 1" 5" ;" Bambu" 1.58" ;" "
7" Picea"jezonensis"ssp."hondoensis" 1" sekundär" 2005.055" 7" 2" 4" Frukt" ;" 1.68" ;" "
8" Rosa"sp." " " ;" ;" 2" 1" Frukt" Bambu" 3.29" ;" Rambler"
9" Fraxinus"sp." " " ;" ;" 2" 3" ;"
Prunus"
avium" 2.64" ;" Höstfärg"
10" Populus"sp." " " ;" ;" 3" 3" ;" ;" 1.43" ;" Svamp"på"blad"
11" Cephalotaxus"fortuneii" 1" sekundär" 2004.012" 8" 2" 3" ;"
Prunus"
avium" 0.41" ;" Vinterskador"





7" sekundär" 2005.053" 7" 1" 5" ;" Prunus"avium" 5.29" 15" "
14" Liriodendron"chinense" 2" s.pionjär" 2005.045" 7" 1" 5" ;"
Prunus"
avium" 5.11" 14" "
15" Cryptomeria"japonica" 12" sekundär" 2004.102" 8" 1" 5" ;"
Prunus"
avium" 4.84" 16" "
16" Cryptomeria"japonica" 12" sekundär" 2004.020" 8" 2" 5" ;"
Prunus"
avium" 3.48" 14" Åtgärda"skärm"





18" Cryptomeria"japonica" 12" sekundär" 2004.022" 8" 2" 3" ;"
Prunus"





12" sekundär" 2005.125" 7" 1" 5" ;" Prunus"avium" 2.86" ;" "
20" Cryptomeria"japonica" 12" sekundär" ;" ;" 1" 5" ;"
Metaseq





4" sekundär" 2004.044" 8" 2" 5" ;" Prunus"avium" 3.36" ;" "
22" Metasequoia"glyptostroboides" 7" sekundär" ;" ;" 1" 5" ;" ;" 8.06" 30" "
23" Cryptomeria"japonica" 12" sekundär" ;" ;" 1" 5" ;"
Prunus"
avium" 3,5" ;" "
24" Magnolia"sprengeri" 2" sekundär" 2005.187" 7" 2" 3" ;"
Prunus"
avium" 3.91" 11" "
25" Cryptomeria"japonica" 12" sekundär" ;" ;" 1" 5" ;"
Prunus"
avium" 2.38" ;" "
26" Magnolia"officinalis" 2" sekundär" 2005.108" 7" 1" 3" ;"
Prunus"
avium" 1.55" ;" "
27" Magnolia"'Yellow"Lantern'" 1" sekundär" 2006.025" 6" 1" 5" ;"
Prunus"
avium" 2.56" ;" "
28" Metasequoia"glyptostroboides" 7" sekundär" 2004.046" 8" 1" 5" ;" ;" 8.74" 32.5"
Växt"igenom"
skärm"
29" Cryptomeria"japonica" 12" sekundär" ;" ;" 1" 5" ;"
Prunus"
avium" 3.03" ;" "
30" Magnolia"biondii"LN" 2" sekundär" ;" ;" 1" 4" ;"
Prunus"
avium" 0.72" ;" "
31" Lonicera"sp." " " ;" ;" 1" 3" ;"
Prunus"
avium" 0.72" ;" "
32" Liriodendron"chinense" 2" s.pionjär" 2005.044" 7" 3" 3" ;"
Prunus"
avium" 1.42" ;" "
33" Acer"sp." " " ;" ;" 2" 3" ;"
Prunus"
avium" 1.41" ;" "













35" Cryptomeria"japonica" 12" sekundär" ;" ;" 1" 5" ;"
Prunus"
avium" 3.11" 10" ;"










38" Stewartia"rostrata" 1" sekundär" 2005.081" 7" 2" 4" ;" Prunus"avium" 1.5" ;" ;"
39" Pseudolarix"amabilis" 2" sekundär" 2004.065" 8" 1" 5" ;"
Prunus"





7" sekundär" 2005.052" 7" 3" 5" ;" Prunus"avium" 3.14" ;"
Tidigare"täckt"
av"björnbär"






42" Magnolia"denudata" 4" sekundär" ;" ;" 1" 5" ;"
Prunus"
avium" 2.41" ;" Björnbär,"bild"
43" Magnolia"biondii" 2" sekundär" 772" ;" 1" 5" ;" Prunus"avium" 1.98" ;" ;"





45" Ilex"pernyii" 1" sekundär" ;" ;" 2" 5" Frukt" Prunus"avium" 2.94" 10.5" Lutar"kraftigt"







47" Acer"davidii" 2" sekundär" 2005.163" 7" 2" 5" ;" ;" 1.1" ;" Vissa"brännskador"




49" Acer"mono" 1" sekundär" 2005.153" 7" 1" 4" ;" ;" 2.4" 11.5" Höstfärg"
50" Pinus"funebris" 5" pionjär" ;" ;" 1" 3" ;" ;" 5.27" 26.5" Bild"





52" Euodia"sp." " " ;" ;" 2" 3" Blom" ;" 3.47" ;" Höstfärg,"bild"




54" Pinus"funebris" 5" pionjär" ;" ;" 2" 4" ;" ;" 3.23" 17" Lutande"stambas,"bild"
55" Cunninghamia"lanceolata" 2" sekundär" ;" ;" 2" 3" ;"
Prunus"
avium" 0.5" ;" Bild"
56" Magnolia"denudata" 4" sekundär" ;" ;" 2" 4" ;"
Pinus"
funebris" 0.4" ;" Bild"










59" Taxus"cuspidata" 3" sekundär" ;" ;" 1" 5" ;" Prunus"avium" 1.2" ;" Bild"
60" Pseudolarix"amabilis" 2" sekundär"
2004.064
1" 8" 2" 4" ;"
Prunus"
avium" 1.88" ;" Bild"










63" Aesculus"wilsonii" 4" s.pionjär" 2005.171" 7" 3" 4" ;" Prunus"avium" 0.2" ;" ;"
64" Taxus"cuspidata" 3" sekundär" ;" ;" 1" 5" Frukt" Prunus"avium" 1.3" ;" Bild"





66" Ilex"bioritsensis" 2" sekundär" 2004.033" 8" 2" 4" ;" Prunus"avium" 1.56" ;" Bild"

















68" Fargesia"sp." " " ;" ;" 1" 1" ;" ;" 1.04" ;" Bild"
69" Meliosma"dilenifolia" 2" sekundär" ;" ;" 2" 3" ;" Ailanthus" 1.04" ;" Bild"
70" Ailanthus"altissima"'Sutchiensis'" 2" pionjär" ;" ;" 2" 3" ;" ;" 6.44" 39"
Invuxen"bark,"
bild"
























76" Quercus"liaotungensis" 17" sekundär" ;" ;" 3" 4" ;" ;" 2.70" ;"
Vinterskador,"
svamp"
77" Quercus"liaotungensis" 17" sekundär" ;" ;" 3" 4" ;" ;" 3.30" 12"
Vinterskador,"
svamp"





3" s.pionjär" 2004.060" 8" 2" 3" ;" ;" 3.94" 14" Bild"
80" Quercus"liaotungensis" 17" sekundär" 2004.130" 8" 3" 4" ;" ;" 2.31" ;"
Vinterkskador,"
bild"
81" Quercus"liaotungensis" 17" sekundär" ;" ;" 3" 4" ;" ;" 1.15" ;"
Vinterskador,"
svamp"
82" Fraxinus"mandshurica" 2" s.pionjär" 2005.034" 7" 1" 4" ;" ;" 2.22" ;" Bild"
83" Pterocarya"macroptera" 3" s.pionjär" 2005.064" 7" 2" 3" ;" ;" 4.12" 17.5"
Dubbeltopp,"
bild"





85" Pinus"funebris" 5" pionjär" ;" ;" 1" 4" ;" ;" 3.67" 22.5" Bild"
86" Ostrya"japonica?" " " ;" ;" 2" 3" ;" ;" 4.76" ;"
Dubbeltopp,"
bild"





88" Ostrya"japonica" 1" sekundär" 2004.1049" 8" 1" 5" ;" ;" 5.74" 15" Bild"




90" Juglans"cathayensis" 1" s.pionjär" 2004.036" 8" 1" 3" ;"
Prunus"
avium" 5.86" 18" Bild"
91" Quercus"liaotungensis" 17" sekundär" 2004.128" 8" 3" 3" ;" ;" 1.95" ;"
Vinterkskador,"
svamp"













3" s.pionjär" 2004.067" 8" 1" 4,5" Frukt" Prunus"avium" 10.62" 51"
Åtgärda"skärm"
bild"





96" Taxus"cuspidata" 3" sekundär" ;" ;" 1" 4,5" ;" Prunus"avium" 1.29" ;" ;"
97" Cedrela"sinensis" 3" pionjär" ;" ;" 1" 4,5" ;" Prunus"avium" 8.62" 31"
Åtgärda"skärm,"
bild"













99" Ailanthus"giraldii" 2" pionjär" 2005.016" 7" 4" 4" ;" Prunus"avium" 7.14" 20.5" Död?"




101" Phyllostachus"sp." " " ;" ;" 2" 1" ;" Ailanthus" 1.18" ;" ;"
102" Zelkova"serrata" 1" s.pionjär" ;" ;" 1" 4" ;" Prunus"avium" 5.41" 30" Bild"





104" Fargesia"rufa" 1" pionjär" 2005.030" 7" 1" 1" ;" Prunus"avium" 1.81" ;" Bild"
105" Fargesia"sp." " " ;" ;" 3" 1" ;"
Prunus"





1" sekundär" 2005.042" 7" 2" 3" ;" Prunus"avium" 2.46" ;" Åtgärda"skärm"
107" Schisandra"sp." 1" sekundär" ;" ;" 2" 2" ;" Prunus"avium" 0.84" ;" ;"
108" Fargeisa"sp." " " ;" ;" 1" 1" ;"
Prunus"
avium" 2.06" ;" ;"









111" Lindera"obtusiloba" 1" sekundär" 2006.044" 6" 2" 1" ;" Prunus"avium" 2.36" ;"
Fryst"tillbaka,"
rotskott,"bild"
112" Fargesia"sp." " " ;" ;" 2" 1" ;"
Prunus"
avium" 2.18" ;" Fryst"tillbaka"
113" Juglans"ailantifolia" 2" s.pionjär" 2004.035" 8" 2" 4" ;" Prunus"avium" 3.33" 10.5"
Invintrad,"
åtgärd"skärm"





1" sekundär" 2005.080" 7" 2" 3" Frukt" Prunus"avium" 2.19" ;" Bild"





117" Juglans"ailantifolia?" 2" s.pionjär" ;" ;" 2" 3" ;" ;" 1.92" ;" Invintrad"
118" Quercus"liaotungensis" 17" sekundär" 2004.141" 8" 2" 4" ;" Alnus" 4.20" ;"
Bind"upp,"vissa"
vinterskador"
119" Betula"platyphylla"var."japonica" 5" s.pionjär" 2004.100" 8" 1" 5" Frukt" ;" 7.79" 24" ;"
120" Quercus"liaotungensis" 17" sekundär" ;" ;" 3" 4" ;" Betula" 3.10" 10" Vinterskador"
121" Carpinus"cordata" 2" " ;" ;" 2" 4" ;"
Prunus"
avium" 1.81" ;" Vinterskador"
122" Lonicera"henryii" 2" sekundär" ;" ;" 2" 2" ;" Prunus"avium" 1.10" ;" ;"





124" Sophora"japonica" 1" pionjär" ;" ;" 2" 4" ;" ;" 4.60" 14" Vissa"skador,"bind"upp"
125" Carpinus"cordata" 2" sekundär" 2004.003" 8" 2" 3" ;" Bambu" 2.74" ;" Bild"
126" Aesculus"chinensis" 1" s.pionjär" 2004.001" 8" 2" 3" ;" Prunus"avium" 2.54" ;" Bild"





128" Aesculus"wilsonii" 4" s.pionjär" ;" ;" 3" 4" ;" Prunus"avium" 1.54" ;" Bild"











131" Catalpa"fargesii" 1" s.pionjär" 2004.178" 8" 2" 4" Frukt" Prunus"avium" 6.41" 23" Åtgärda"skärm"
132" Catalpa"sp." " " ;" ;" 1" 4" Frukt"
Prunus"
avium" 6.48" 28" Bild"


















134" Ginkgo"biloba" 3" pionjär" 2004.031" 8" 1" 4,5" ;" Prunus"avium" 4.10" ;" Åtgärda"skärm"
135" Gleditsia"sinensis" 1" pionjär" 2005.037" 7" 1" 4" ;" Prunus"avium" 2.16" ;" Bild"
136" Cornus"sp." 1" " ;" ;" 2" 3" ;" Bambu" 2.56" ;" Planterad?"Bild"





138" Quercus"mongolica" 2" s.pionjär" 2006.051" 6" 2" 4,5" ;" Prunus"avium" 2.82" ;"
Bind"upp,"
mjöldagg"bild"




140" Quercus"mongolica"var."grosserata" 2" s.pionjär" 2006.052" 6" 1" 4,5" ;" Ja?" 2.36" ;" Bild"
141" Phellodendron"chinense" 1" pionjär" 2004.050" 8" 1" 4" ;" ;" 4.23" 16.5" Bild"
142" Cornus"sp." 2" " ;" ;" 2" 3" ;" Bambu" 2.37" ;" Bild"
143" Ailanthus"giraldii" 2" pionjär" 2005.015" 7" 1" 4,5" ;" ;" 6.54" 18" Bild"
144" Carpinus"turczaninowii" 1" sekundär" 2004.008" 8" 1" 4,5" ;"
Prunus"
avium" 3.34" ;" Bild"
145" Betula"platyphylla"var."japonica" 5" s.pionjär" 2004.099" 8" 1" 4" Frukt" ;" 7.53" 25" Bild"
146" Betula"platyphylla"var."japonica" 5" s.pionjär" 2004.098" 8" 1" 4" Frukt" ;" 8.61" 42" Bild"
147" Davidia"involucrata" 6" s.pionjär" 2004.028" 8" 1" 4" ;" ;" 2.09" ;" Dubbeltopp,"Bild"
148" Davidia"involucrata" 6" s.pionjär" 2004.027" 8" 1" 4,5" ;" ;" 3.62" 11" Bild"
149" Corylus"chinensis" 1" s.pionjär" 2004.019" 8" 1" 4,5" ;" ;" 4.98" 13.5" Pelarformad?"Bild"










152" Davidia"involucrata" 6" s.pionjär" 2004.025" 8" 2" 4" ;" ;" 2.19" ;" Döda"grenar"och"stamskada"





1" s.pionjär" 2005.161" 7" 2" 3" ;" ;" 2.39" ;" Bild"
155" Rhus"javanica" 1" pionjär" 2005.096" 7" 2" 3" Frukt" ;" 4.48" 12" Bild"





157" Sorbus"folgnerii" 2" s.pionjär" ;" ;" 1" 3" Frukt" Ulmus" 4.24" ;" Bild"
158" Sorbus"folgnerii"'Lemon"Drop'" 2" s.pionjär" 2005.074" 7" 2" 4" Frukt" ;" 1.82" ;" Svamp,"bild"




160" Koelreuteria"paniculata" 3" pionjär" 2005.043" 7" 2" 4" ;" ;" 3.44" 10" ;"
161" Zelkova"sinica" 3" s.pionjär" 2004.087" 8" 1" 3" ;" Prunus"avium" 4.97" 16.5"
Stamskydd,"
bild"










164" Rubus"henryii" 2" sekundär" ;" ;" 1" 6" ;" Bambu" ;" ;" Bild,"krypande"
165" Catalpa"sp." " " ;" ;" 1" 4,5" Frukt"
Prunus"
avium" 8.15" 29" Åtgärda"skärm"
166" Catalpa"sp." " " ;" ;" 2" 4" ;"
Prunus"
avium" 6.91" 14.5" Åtgärda"skärm""



















169" Cedrela"sinensis" 3" pionjär" ;" ;" 3" 4,5" ;" Prunus"avium" 7.98" 32" Stamskador"
















173" Celtis"sinensis" 3" s.pionjär" 2004.147" 8" 2" 4" ;" Prunus"avium" 5.36" 16.5" Lutar,"bild"





175" Catalpa"ovata?" " " ;" ;" 2" 4" ;" Bambu" 4.26" 10" Dubbeltopp"
176" Catalpa"ovata" 1" s.pionjär" 2005.135" 7" 2" 4" ;" Prunus"avium" 4.68" 14.5" Bild"
177" Celtis"sinensis" 3" s.pionjär" 2004.014" 8" 2" 3" ;" Bambu" 4.56" 11" ;"
178" Rubus"henryii" 2" sekundär" ;" ;" 1" 6" ;" Bambu" ;" ;" Krypande"
179" Koelreuteria"paniculata" 3" pionjär" 2006.026" 6" 2" 4" ;"
Prunus"
avium" 5.01" 13" Åtgärda"skärm"
180" Koelreuteria"paniculata" 3" pionjär" 2005.186" 7" 2" 3" ;"
Prunus"
avium" 1.79" ;" Åtgärda"skärm"
181" Celtis"biondii" 1" s.pionjär" ;" ;" 2" 4" ;" Bambu" 4.65" 10" Bild"
182" Zelkova"sinica" 3" s.pionjär" 2004.149" 8" 2" 3" ;" Prunus"avium" 4.35" 12.5"
Åtgärda"skärm,"
stamskydd"
183" Zelkova"sinica" 3" s.pionjär" 2004.088" 8" 3" 3" ;" ;" 1.51" ;" Fryst"tillbaka"Felmärkt?"








185" Phyllostachus"sp." " " ;" ;" 3" 1" ;" Bambu" 3.84" ;" Gul"
186" Stephanandra"chinensis" 3" s.pionjär" 2004.081" 8" 2" 1" ;" Bambu" 1.59" ;" Tät"skärm"
187" Stephanandra"chinensis" 3" s.pionjär" ;" ;" 2" 1" ;" Bambu" 2.80" ;" Tät"skärm"










189" Vitis"cognitea" 1" sekundär" ;" ;" 1" 2" ;" ;" ;" ;" Bild,"Klättrande"
190" Celtis"sinensis" 3" s.pionjär" 2004.013" 8" 2" 4" ;" Prunus"avium" 4.90" 18"
Mkt"bambu"
runt/"tät"skärm"
191" Catalpa"bungeii" 1" s.pionjär" 2005.133" 7" 2" 4" ;" Prunus"avium" 4.26" 17" Skärm"bild"
192" Stephanandra"incisa"'Crispa'" 2" s.pionjär" 2004.078" 8" 2" 1" ;" Nässlor" 0.61" ;" Klipp"loss"





194" Pinus"tabuliformis" 4" pionjär" ;" ;" 2" 4" ;" Celtis" 0.95" ;" Bind"upp"
195" Stephanandra"chinensis" 3" s.pionjär" 2004.079" 8" 1" 1" Frukt"
Prunus"
avium" 2.62" ;" Bild"
196" Pinus"tabuliformis" 4" pionjär" ;" ;" 1" 4" ;" ;" 1.82" ;" Ta"bort"stamskydd"
197" Rosa"brunonii" 3" pionjär" ;" ;" 1" 1" Frukt" ;" 2.86" ;" Bild"
198" Rosa"brunonii" 3" pionjär" ;" ;" 1" 1" Frukt" ;" 3.11" ;" ;"
199" Pinus"tabuliformis" 4" pionjär" ;" ;" 2" 4" ;" Bambu" 1.91" ;" Bind"upp"




201" Betula"ermanii"'Graynood"Hill'" 5" s.pionjär" 2006.008" 6" 1" 3" Frukt" ;" 6.57" 18" Bild"













203" Acer"sp." " " ;" ;" 1" 3" Frukt" ;" 4.70" 11" Bild"
204" Rosa"brunonii" 3" pionjär" ;" ;" 1" 1" Frukt" ;" 3.20" ;" ;"
205" Pinus"tabuliformis" 4" pionjär" ;" ;" 1" 4" ;" Prunus"avium" 1.74" ;" ;"
206" Quercus"dentata" 3" s.pionjär" 2005.180" 7" 2" 3" ;" Prunus"avium" 1.66" ;"
Frostskador,"
bild"





1" s.pionjär" 2006.017" 6" 2" 3" ;" Prunus"avium" 4.05" 11" Bild"










211" Pinus"thunbergii" 5" pionjär" ;" ;" 2" 4" ;" Prunus"avium" 1.71" ;"
Behöver"bindas"
upp,"bild"
212" Pinus"thunbergii" 5" pionjär" ;" ;" 2" 4" ;" Prunus"avium" 1.41" ;"
Behöver"bindas"
upp,"bild"





214" Hydrangea"sp." " " ;" ;" 3" 3" ;" Cotinus" 0.73" ;"
Skär"loss"och"
bind"upp"















218" Pinus"bungeana" 1" pionjär" ;" ;" 1" 4" ;" ;" 0.71" ;" Bild"
219" Juniperus"chinensis" 1" s.pionjär" ;" ;" 1" 4" Frukt" ;" 4.34" 21.5" Bild"
220" Malus"sp." 3" " ;" ;" 2" 3" Frukt" ;" 1.89" ;" Bild"(ej"inritad)"
221" Betula"sp." " " ;" ;" 2" 3" ;" ;" 2.54" ;"
Bild"
(planterad?)"
222" Sorbus"setchuensis" 1" s.pionjär" 2005.079" 7" 2" 3" ;" Prunus"spinosa" 3.16" ;"
Åtgärda"skärm,"
bild"















226" Betula"ermanii"'Fincham"Cream'" 5" s.pionjär" 2006.007" 6" 1" 3" Frukt" ;" 4.18" 11" Bild"
227" Decaisnea"fargesii" 1" s.pionjär" 2004.150" 8" 1" 3" Frukt" ;" 2.21" ;" Bild"




















232" Sorbus"hemsleyana" 1" s.pionjär" 2005.076" 7" 2" 4" Frukt" ;" 1.31" ;" Bild"





















































241" Pinus"koraiensis" 1" pionjär" 2006.024" 6" 2" 4" ;" Prunus"spinosa" 2.06" ;" Bind"upp,"bild"














































































256" Fargesia"murielae" 6" pionjär" ;" ;" 1" 1" ;" ;" 2.25" ;" ;"
257" Fargesia"murielae" 6" pionjär" ;" ;" 1" 1" ;" ;" 2.44" ;" ;"
258" Pinus"sp." " " ;" ;" 1" 4,5" ;" ;" 2.60" 10.5" "





260" Fargesia"murielae" 6" pionjär" 2004.108" 8" 1" 1" ;" ;" 2.60" ;" Bild"

























263" Fargesia"murielae" 6" pionjär" ;" ;" 1" 1" ;" ;" 2.72" ;" Bild"




















268" Larix"gmelinii"var."principis;ruprechtii" 2" pionjär" 2004.039" 8" 1" 4,5" Frukt" ;" 6.52" 24"
stamskydd,"
bild"


























































280" Abies"sp." " " ;" ;" 2" 4,5" ;" ;" 1.95" ;" Bild"
281" Abies"squamata" 2" sekundär" 2005.002" 7" 2" 4,5" ;" ;" 1.68" ;" Bild"
282" Abies"squamata" 2" sekundär" 2005.001" 7" 1" 4,5" ;" ;" 1.79" ;" Bild"
283" Picea"likiangensis"var."balfouriana" 3" sekundär" 2004.063" 8" 1" 4,5" ;" ;" 1.89" ;" Bild"
284" Picea"likiangensis"var."balfouriana" 3" sekundär" 2004.062" 8" 1" 4,5" Frukt" ;" 2.70" 11.5" Bild"
285" Picea"schrenkiana" 3" sekundär" 2005.056" 7" 1" 4,5" ;" ;" 1.61" ;" Bild"





287" Larix"sp." " " ;" ;" 1" 4,5" ;" ;" 6.14" 30.5" Bild"
288" Betula"utilis"'Doorenbos'" 7" pionjär" 2005.018" 7" 1" 4,5" ;" ;" 6.07" 12.5" Bild"
289" Fargesia"sp." " " ;" ;" 4" 1" ;" Betula" 1.92" ;" Döende"
290" Betula"utilis" 7" pionjär" ;" ;" 1" 4,5" Frukt" ;" 6.48" 20.5" Bild"

































294" Betula"utilis"'Trinity"Collage'" 7" pionjär" 2006.013" 6" 2" 4" Frukt" Betula" 4.87" 10.5"
Åtgärda"
grundstam"
295" Betula"utilis"'Fascination'" 7" pionjär" 2006.011" 6" 1" 4,5" Frukt" ;" 6.12" 22.5" Bild"
296" Betula"dauhurica"'Morris"Foster'" 2" s.pionjär" 2006.005" 6" 1" 5" Frukt" ;" 8.66" 32.5"
Behöver"
beskäras,"bild"
297" Betula"sp." " " ;" ;" 1" 3" Frukt" Betula" 3.59" ;" Bild"




299" Sorbus"aria" 1" pionjär" ;" ;" 1" 4,5" ;" Prunus"spinosa" 2.94" ;" Planterad?"Bild"
300" Betua"sp." " " ;" ;" 1" 3" Frukt" ;" 3.48" ;"
Samma"som"
297?"Bild"
301" Malus"sp." 3" " ;" ;" 1" 4" Frukt" ;" 3.23" ;" Bild"
302" Fraxinus"mandshurica"" 2" s.pionjär" 2005.033" 7" 1" 3" ;"
Prunus"
avium" 2.13" ;" Står"i"sly"




304" Pinus"sp." " " ;" ;" 1" 4" ;" ;" 0.8" ;" Bild"
305" Pinus"sp." " " ;" ;" 2" 4" ;" ;" 0.5" ;" Bild,"bind"upp"
306" Aralia"chinensis" 1" pionjär" 2004.097" 8" 3" 1" ;" Rosa"brunonii" 1.31" ;" Tillbaka"frusen"
!
Bilaga 2. Planritning över inventerat fält utan skärm (A3)
Bilaga 3. Planritning över inventerat fält med skärm (A3)
